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É com muito orgulho que apresentamos o volume 9, número, da Revista de 
Iniciação Científica da Unesc.  Esta edição, com seus doze artigos,  traz a contribuição 
de pesquisas Ciências Sociais Aplicadas, das Humanidades, Ciências e Educação, das 
Engenharias e Tecnologias e das Ciências da Saúde, além de duas contribuições 
internacionais na área da Arqueologia. 
Na sua busca em ampliar cada vez mais o espaço de debate de temas atuais e 
voltados para a construção de um conhecimento científico pautado na ética e voltado 
para a  Sociedade, a Revista de Iniciação Cientifica da Unesc  é composta nesta edição 
pelas seguintes contribuições: o artigo de Alexandre Bevilacqua Meneguetti, Fabiano 
Battisti Archer e Gisele Silveira Coelho Lopes  que analisa a partir das mudanças 
organizacionais de adaptação estratégica de uma empresa do setor do vestuário, tendo 
por referência seus 42 anos de existência.  O estudo que produziram Gisele da Silva 
Rezende e Alex Sander da Silva  e que procura a partir da  leitura D “O Processo” de 
Franz Kafka, tecer considerações acerca dos temas subjetividade, pedagogia e 
formação. A pesquisa de Guilherme Orestes Canarim  que trata da condição da 
formação cultural da infância, a partir da compreensão e das práticas de professores(as) 
das séries iniciais. Temos  também a contribuição internacional de Hugo Gomes, 
Pierluigi Rosina e Luiz Santos, onde é apresentado os resultados da investigação em 
relação a colonização microbiológica dos abrigos com pinturas rupestres pré-históricas 
em Portugal. Já Ivan Bernardes Andrioli e Adriano Borges Polizelli analisam  o 
processo de ativação elétrica muscular dos músculos do MR, em sua funcionalidade, na 
realização de exercícios em CCA e CCF através da eletromiografia. No artigo de Jairto 
Vitto Junior e Ana Lúcia dos Santos de Lima  o ponto central é a inclusão da criança 
portadora de Síndrome de Down no ensino regular.  No texto de Lucy Cristina Ostetto 
temos  um relato  de experiência de um espaço de formação e de reflexão, sobre o 
aprendizado do patrimônio cultural local  no processo de formação dos(as) docentes de 
história de séries iniciais. A pesquisa de Marian Helen da Silva Gomes Rodrigues e 
Marcos César Pereira Santos, a segunda contribuição internacional desta edição da 
Revista de Iniciação Científica da Unesc,  expõe os resultados obtidos na análise do 
processo de criação  do Parque Arqueológico do Vale do Côa, em Portugal,  que foi 
considerado Patrimônio Mundial pela UNESCO.   O artigo de Patrícia Corrêa 
Ferminio e Angela Cristina Di Palma Back investiga o uso e o funcionamento RAP  a 
fim de propor estratégias pedagógicas para o ensino de língua. O objetivo principal do 
artigo de  Priscila Schacht Cardozo é  a análise da concessão do benefício de prestação 
continuada com base na Lei Orgânica da Assistência Social a pessoas com deficiências 
no Município de Forquilhinha-SC. James Wilian Meneghini, Marcos Back e 
Yasmine de Moura da Cunha, destacam os resultados   do levantamento de solos de 
áreas degradadas com o escopo de contribuir  para o projeto de recuperação de 
mineração de carvão a céu aberto no município de Treviso –SC. O estudo do papel de 
Heitor Villa-Lobos no movimento nacionalista brasileiro e na educação musical é tema 
central do texto de Carlos dos Passos Paulo Matias. 
As temáticas ora expostas e  a sua conexão com a linha editorial da Revista,  
coadunam-se com a vocação comunitária da Unesc. 
Por fim, esperamos que a leitura das páginas dessa edição lance inquietações 
científicas em nossos leitores. Inquietações que conduzam a pesquisas que terão na 
Revista de Iniciação Científica da Unesc  o seu espaço de publicação 
Boa leitura! 
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